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O terceiro e último número de Estudos de Religião deste ano (2018) 
está no ar, graças ao cuidadoso trabalho de autores e autoras, avaliadores 
e avaliadoras, revisores e revisoras. A nossos caros leitores e leitoras, das 
diferentes regiões do Brasil e dos diversos países que acompanham e tornam 
possível, há décadas, o trabalho desta revista também nossa imensa gratidão. 
Sem o empenho dessa comunidade acadêmica Estudos de Religião não teria o 
reconhecimento privilegiado no exigente Qualis revista da CAPES no Brasil 
do século XXI.
O presente número de Estudos de Religião tem uma primeira de natureza 
miscelânea, composta de dez artigos de autores e autoras de diversos países 
e idiomas. A diversidade de temas, de perspectivas de análise e de interesses 
de pesquisa dos artigos que o compõem é muito rica. Inútil gastar espaço 
nessa apresentação para nos referir a cada um deles em específico. O leitor, 
a leitora, poderá procurar no sumário os textos que lhes são de interesse 
particular. No entanto, no intuito de convite à leitura fazemos aqui rápida 
referência aos mesmos, sem seguir a ordem em que estão apresentados. 
O texto “A religião na formação social de jovens no município de Santa 
Teresa-ES” presta atenção à influência de três tradições religiosas (católica, 
evangélica e espírita) em jovens de 14 a 18 anos de escolas de um Município 
do estado de Espírito Santo.
O texto “A comunicação, entre o dogma e a conversão: o 
especificamente comunicacional na religiosidade contemporânea” propõe ser o 
“mundo religioso” o lugar por excelência da investigação pelo especificamente 
comunicacional na sociabilidade contemporânea marcada pela pluralidade e 
diversidade religiosa. O tema da pluralidade e diversidade religiosa também é 
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abordado em “Dupla e múltipla pertença religiosa no Brasil”, nesse caso para 
destacar os cuidados necessários e as vantagens de levar em consideração, 
na pesquisa sobre religião contemporânea, o fato de não ser mais exclusiva 
a pertença religiosa.   
O artigo “Dois sepultamentos, um monumento: a construção da 
memória do médico e missionário George William Butler no interior 
Pernambucano (1915-1919)” analisa o processo de construção da memória 
desse missionário que atuou numa igreja presbiteriana. Ao mesmo tempo 
avalia o impacto da memória resultante nos valores, os modelos e as práticas 
do grupo religioso protestante no interior nordestino. Já, em perspectiva 
mais histórica e tomando como fonte uma revista oficial o artigo “Retratos 
e conflitos de missionários ocidentais na Turquia: análise da revista Adventist 
Frontiers” aborda os conflitos vividos por missionários (adventistas do sétimo 
dia) na Turquia na sua compreensão da cultura, da religião e da sociedade 
asiática, principalmente em sua vertente islâmica. Destaca-se no artigo o 
processo de colonização de parte do pensamento teológico ao construir um 
ethos sobre o “eu” e o “outro”. 
Dois temas de grande atualidade no campo dos estudos de religião 
contemporâneos são abordados nos seguintes artigos “A família em 
disputa: O Supremo Tribunal Federal, a Frente Parlamentar Evangélica e o 
reconhecimento de uniões homoafetivas”. Os modelos de família tornaram-
se campo de disputas, de concorrência e de violência. O debate ocupa 
boa parte da atenção dos estudiosos das religiões nas últimas décadas. O 
artigo em questão trata do reconhecimento de uniões homoafetivas pelo 
Supremo Tribunal Federal e das reações de integrantes da Frente Parlamentar 
Evangélica a esta decisão, explicitando o caráter político-religioso desse 
debate. O segundo artigo, “Novas religiões japonesas na periferia urbana: o 
“Johrei Center” da Igreja Messiânica Mundial (IMM) do bairro do São João 
de Guarulhos/SP” estuda a Igreja Messiânica Mundial na periferia urbana 
do Município de Guarulhos na cidade de São Paulo. Foca-se a atenção 
nas interações entre os seguidores dessa igreja e o bairro em condições de 
vulnerabilidade social. 
Outros dois artigos debruçam a sua atenção em questões teóricas, 
hermenêuticas e metodológicas dos estudos de religião. O texto “ O sistema 
de crenças: aspectos qualitativos” revisa textos de três autores para dar 
embasamento a um estado da questão que permita alçar novas interpretações 
sobre o horizonte das crenças humanas. Por su parte o texto “Investigación 
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cualitativa y Etnografía. Perspectivas y desafíos: el caso del fenómeno 
religioso” discute os vínculos entre a pesquisa qualitativa e a propriamente 
etnográfica na abordagem do fenômeno religioso. Esse texto embasa suas 
reflexões na experiência de pesquisa de peregrinações de migrantes de setores 
populares do “Gran Buenos Aires”. 
Finalmente, encerrando a seção miscelânea, o artigo “Teologia 
contextual: cristianismo e cultura no fazer teológico africano a partir da 
declaração de Acra, Gana de 1977” ocupa-se da teologia africana subsaariana, 
explorando a relação entre cultura e religião. Leva-se em consideração, para 
tanto, aportes teóricos do pensamento de Paul Tillich, em específico sua 
célebre intuição que “a religião é a substância da cultura e a cultura é a 
forma da religião”.  
A segunda parte deste número de Estudos de Religião é dedicada ao 
dossiê “Religião e os marginalizados da Ásia”. Nosso profundo agradecimento 
aos autores e às autoras que deram sua contribuição para o mesmo. Nosso 
agradecimento especial aos professores Jung Mo Sung e Vítor Chávez, que 
cuidaram da organização do dossiê e da apresentação do mesmo. Os leitores, 
as leitoras encontraram uma apresentação específica ao dossiê composto de 
oito artigos.  
Boa leitura!
